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Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) Kota Tarakan adalah 
destinasi ekowisata yang merupakan pelestarian hutan mangrove dan juga hewan 
langka endemik Kalimantan yaitu Bekantan. KKMB merupakan tujuan wisata yang 
prospektif namun pengelolaanya masih belum maksimal. KKMB juga belum 
memiliki logo dan penerapannya dalam media informasi dan promosinya. Untuk 
memaksimalkan pengembangan kepariwisataanya diperlukan adanya perancangan 
identitas visual dan penerapannya dalam aplikasi media pada Graphic Standard 
Manual. Perancangan identitas visual ini diharapkan dapat menunjang keuntungan 
ekonomi dan kelestarian hutan konservasi tersebut. Metode penelitian yang 
digunakan dalam Tugas Akhir ini yaitu menggunakan metode campuran berupa 
wawancara dengan petugas lapangan KKMB Bapak Sujatmiko dan Analis 
Pariwisata dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Bapak Cakra. Penulis 
juga melakukan focus group discusion, survei melalui penyebaran kuesioner, dan 
studi eksisting. Perancangan ini diharapkan dapat menghasilkan identitas visual 
yang baru dan cakap yang dapat membantu pengembangan pariwisita KKMB 
sesuai dengan visi dan misi yang mereka miliki. 




Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) Kota Tarakan is an 
ecotourism destination which is the preservation of mangrove forests and also 
endemic animals of Kalimantan, namely Bekantan. KKMB is a prospective tourist 
destination but its management is still not optimal. KKMB also does not have a logo 
and its application in the media of information and promotion. To maximize its 
tourism development, it is necessary to design a visual identity and its application 
in the media application in the Graphic Standard Manual. It is hoped that this 
visual identity design will support the economic benefits and sustainability of the 
conservation forest. The research method used in this final project is to use a mixed-
method in the form of interviews with KKMB field officers, Mr. Sujatmiko and 
Tourism Analyst from the North Kalimantan Provincial Tourism Office, Mr. Cakra. 
The author also conducted focus group discussions, surveys through 
questionnaires, and existing studies. This research is expected to produce a visual 
identity that is strong and new and can help develop KKMB tourism under their 
vision and mission. 
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